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ANNOUNCEMENT 
We arc pl eased to an nounce that the In ternational Society for B ioengineering and the Skin will 
be celebrating its 20th year by ho lding an Anniversa ry Symposium . The meeting w ill be held 
at the Hote l ln ter-Contincnra l, Miami , Florida on 15, 16, & 17 Febru ary 1996. 
The programme will consist of in vited lectures, fi·ce communications and poster papers. T he 
facul ty w ill include the follow ing : J. Barbenel (UK), E. Berardesca (Italy), R.. P. R.. Dawber 
(UK), S. Dikstein (Israel), C. Edwards (UK), S. EI-Gammal (German y), A. Y. Fin lay (UK), C. 
Graves (UK), G. L. Grove (USA) , C . Gumm er (UK) , L. H egemann (Austria), A. M . Kligman 
(USA), J. L. Leveque (France), H. I. M aibach (USA), R . Marks (UK), J. Mignot (France), G. 
Ni lsson (Sweden), P. A. Payn e (UK),J. Pinnagoda (Singapore), P. Pugli ese (USA),J. De R.igal 
(France) , R . R andall W ickett (USA), J. Serup (Denmark), T. S. Spencer (USA), M . Taka hashi 
Uapan), and A. Zemtsov (USA). 
For furth er deta ils and abstract fo rms please contact: Pro fessor Rona ld Marks, Professor of 
Dermatology, University of Wa les Coll ege of Medicine, Heath Park, Ca rdiff~ CF4 4XN, 
U ni ted Kingdom ; Tel, 44 1222 742884/5; fax, 44 1222 7623"14. 
